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Dr. Recep DOKSAT
Keşke yetişebilseydim ...
Yetişseydim .i. Ama ne deği­
şecekti ?
Keşke... A m a ne değişecekti 
y e tid ey d im ?
H ekim liğin ve onun tahm il 
e ttiğ i vazifelerin yükünü, böy- 
lesine ağ ır  ve erap lı, hiç h is­
setm em iştim . Acı haberi aldı­
ğım  zam an, tıbbın yapacağı bir 
şey kalm am ıştı zaten. Ama, 
buna rağm en, hem en Çlfteha- 
vuzlara, m isafir kaldığı yeğe­
ninin evine koşm ak istedim, 
faydasızlığ ın ı bile bile.. H e­
kim o larak  değil, dostu olarak, 
yakını o larak  onu son defa gör 
m eye gitm ek  istedim. F ak a t 
vazifem, daha b ir kaç ay ev­
vel oğlunu top rağa  gömm enin 
perişanlığ ından ku rtu lam am ış 
karısın ın  yan ına Şişliye g itm e­
mi em rediyordu. Çiftelıavuz- 
la rda  ancak  tıbbın aczini tem ­
sil edebilirdim . H albuki Şişli­
de, belki b ir yardım ım  doku­
nabilirdi..
*  *  *
D aha iki gün evveldi. Gaze­
tede k arşılaşm ıştık . Ç ıkm ak ü- 
zereydi. “Ç iftehavuzlara, yeğe­
nim e m isafir gidiyorum  R e­
cep Bey. Siz de Göztepedesi- 
niz. Sık sık gö rüşü rüz!’' demiş 
ti. M eğerse son görüşm em iz, 
son görüşüm m üş.
Dün ak şam  yem ek yem iş O tu 
ru fla rken , birden bir öksürük 
tufanı... A ğzından b iraz kan 
gelm iş. K anı görünce “ işte bu 
fen a !” demiş. T utm uş kendini, 
ta s  istem iş ve, boşanm ış kan 
dolm uş tas. Y eğeni, o anda me­
kân  o la rak  da yakınlığım ı dü­
şünerek  "Recep Bevi c a fıra -
lım ” demiş. B aşıy la bu isteğe 
iş tirak  etm iş ve uzanm ış k a l­
mış. Ve İşte her şey. o 2-3 da­
kika içinde bitm iş.
A rtık  bü tün  te lefon lar geç­
ti, faydasızdı.
★  *  ★
B ir senedir, g it  gide a rta n  
bir halsizliği vardı. Onun her 
gün aza r azar eridiğini görü­
yorduk hep. Tek evlâdı Merve- 
nin. E rzincanın b ir köyünde ye 
dek subay  öğretm enlik  göre­
vini yaparken  ant ölümü, bu 
çöküntüyü nasıl da h ızlandır­
m ıştı. Son zam an larda  sesi sık 
sık kısılıyordu. B ir tüm örden 
şüphe ediyordu. B ütün hekim ­
ler seferber o lm uştuk. F a k a t 
henüz m uayeneler bile tam am ­
lanm am ıştı..
îy i kİ tam am lanm adı. Ya 
vahim  bir teşh is tah ak k u k  e t­
seydi. O en az b ir hekim  k a ­
d a r tıbbı bilen bilgi hâzinesi 
ve her ih tim ali m ıncıklayan a- 
ra ş tır ıc ı zekâsiyle hastalığ ın ı 
k im  b ilir nasıl y a şa rd ı?
*  *  *
D ün geceyi Şişli'de, o uzun 
uzun doyulm az sohbetler y a ­
p a rak  k im bilir kaç  kere  sa ­
bahladığım  evinde, heyhat, bu 
defa sadece h â tıra la r ı ile baş 
başa geçirdim . K arşım da renk , 
li b ir tablo  asılı. U zun beyaz 
etekleH  kıvrım  kıvrım  tü llere
bürünm üş b ir beyaz duvak için­
de gülüm seyen b ir ç ift mesud 
göz ve arkasında , frak ın ın  si­
yahlığı vücudunun ince çizgi­
lerine yapışm ış, gözlüklerinin 
altından  istikbale  üm idle ba­
kan bir ç ift zekâ parıltısı..
Tablonun altında, u fak , so­
luk b ir fo to ğ rafta , a rkas ından  
fırlıyacak  kucağa geliverecek- 
mişcesine canlı, tom bul ve se­
vimli b ir bebek. O, saad e t do­
lu b ir öm ür vaad i ile, dolu ev­
lenme h â tıra sın ın  m ahsulü: 
Merve!
Şimdi, ik is i de yok la r bu 
dünyada. M erve ve Sîafa! Mek- 
kede yanyana duran  o iki m u­
kaddes tepe gibi, ölüm ün kuca­
ğında kol kola duran baba - 0- 
ğul.
K itap lar, k itap lar... Merve 
S afa 'm n  üzerlerine perde Ör­
tü lm üş k itap la r.. Ve k itap lar, 
k itap lar.. Peyam i Safa 'n ın  ü- 
zerlerlne terkedilm işliğin ka- 
ranık  hüznü çökm üş fik ir a r ­
kadaşları.. Odanın boşluğu i- 
çinde b ir k a ra ltı farkedıyorum . 
A yaklı b ir  ask ıy a  asılı duran 
rob dö şam br... A rtık  giym i- 
yecek.
M asanın üzerinde sa y fa la n  
açık, say fa  k en arla rın a  no tla r 
düşürülm üş b ir k ita p : "L a
M ort, ce tte  inconnue” , (ölüm , 
bu m eçhul) Raoul M ontandon'- 
un b ir k itab ı.
G arip tecelli. Son yazdığı k i­
tab ın  adı da.:: “M istisizm ” idi.
*  ★  ★
"Peyam i Beyi hiç sevm ezdim 
eskiden. A m a tan ıd ık tan  son­
ra.. Niye tan ım ak ta  bu kadar 
geç kaldım  diye hayıflandım . 
Şimdi ise.. Ah! K eşke tan ım a 
saydım  diyorum ..”
B ir dost, bu sözlerle k a rş ıla ­
dı ölüm haberini. Bu sözler, o- 
nu tan ıy an la rın  ve tanım ıyan- 
la n n  bütün davran ışla rın ı n a ­
sıl da hü lâsa  ediveriyor.
Onu tan ım ıyan , aynı sa f ta  i 
o lm alarına rağm en  lâyikiyle ; 
değ-erlendiremiyenlerin başlıca j 
târiz leri, onu günlük  politika 
cilvelerinin zaviyesinden kıy- i 
m etlendirm eye k a lk ışm aların ­
dan doğan k ıs ır hüküm lerin 
m ahsulüydü. H albuki, m iitefek 
k ir  Peyam i S a fa ’yı anlam ak 
lâzımdı. O rda k aya  gibi idi. 
B ütün  öm rünce daim a antim a- 
te rya lis t, an tikom ünist kalm ış, 
daim a sp iritü a lis t ve nasyona­
list inancının m üdafii olm uştu. 
O rda se rap a  fik ir nam usu idi.
H epim izin form asyonunda 
büyük rolü ve payı vard ır. F i­
k ir ve akide düşm an lan  bile 
bu hakkın ı in k â r edem em elidir­
ler.
V ücut fani, fik irle r ebedidir. 
Aziz üstadım , sen nurlu  fik irle  
rinle yalnız benim  n»slime de­
ğil, gelecek T ü rk  nesillerine 
de ış ık  olacaksın!
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